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Abstract 
The conventional, geometrically lumped description of the physical processes inside a high 
shear granulator is not reliable for process design and scale-up. In this study, a compartmental 
Population Balance Model (PBM) with spatial dependence is developed and validated in two 
lab-scale high shear granulation processes using a 1.9L MiPro granulator and 4L DIOSNA 
granulator. The compartmental structure is built using a heuristic approach based on 
computational fluid dynamics (CFD) analysis, which includes the overall flow pattern, 
velocity and solids concentration. The constant volume Monte Carlo approach is 
implemented to solve the multi-compartment population balance equations. Different spatial 
dependent mechanisms are included in the compartmental PBM to describe granule growth. 
It is concluded that for both cases (low and high liquid content), the adjustment of parameters 
(e.g. layering, coalescence and breakage rate) can provide a quantitative prediction of the 
granulation process. 
Introduction 
+LJKVKHDUJUDQXODWLRQ+6*LVRIWHQDSSOLHGLQWKHFKHPLFDODJULFXOWXUDOSKDUPDFHXWLFDO
IRRGGHWHUJHQWDQGPLQHUDO LQGXVWULHVWRFRQWURODZLGHUDQJHRISDUWLFOHSURSHUWLHVVXFKDV
KRPRJHQHLW\ IORZDELOLW\ VROLG DSSDUHQW GHQVLW\ RU SDUWLFXODWH VWUHQJWK . 2SWLPXP
JUDQXODWLRQ LV FDSDEOH RI LQFRUSRUDWLQJ DOO SULPDU\ SDUWLFOHV LQWR JUDQXOHV DQG JUDGXDOO\
HQODUJLQJWKHJUDQXOHVWRDQLQWHUPHGLDWHVL]HZLWKDUHODWLYHO\QDUURZVL]HGLVWULEXWLRQ+6*
JHQHUDOO\ KDV D VKRUW SURFHVVLQJ WLPH DQG FRQVXPHV FRPSDUDWLYHO\ OHVV OLTXLG ELQGHU WKDQ
IOXLGL]HGEHGRUORZVKHDUPL[HUJUDQXODWRUV.)XUWKHUPRUHHSG can handle viscous binders 
and produce small (<2mm) granules with high density compared to other granulators 2, 4, 5.
Recent experimental investigations6, 7, 8and numerical investigations9, 10, 11of HSG reveal the 
advantage of this granulator both at particle scale and granulator scale. The mechanism of 
granulation (e.g. nucleation, growth and breakage) in wet granulation processes under 
mechanical mixing has been reviewed by Iveson et al 12. 
 
3RSXODWLRQ%DODQFH0RGHOOLQJ3%0RI+6*KDVEHHQGHYHORSHGIURPDVLQJOHGLPHQVLRQDO
PRGHO 14WRDPXOWL-GLPHQVLRQDOPRGHO15,16, 17,18, 19,20, 21, 22.$UHYLHZRIWKHFXUUHQW3%0RI
+6*LVVKRZQLQTable 1;WKHVFRSHRIWKLVVXUYH\FRYHUVIRXUDVSHFWVLQFOXGLQJGHVFULSWLRQ
RIJUDQXOHSURSHUWLHVQXPHULFDO VROXWLRQ WHFKQLTXHPHFKDQLVPVDQGSDUDPHWHUVHVWLPDWLRQ
DSSURDFK$V WKHXQGHUVWDQGLQJRI JUDQXODWLRQ LPSURYHV WKHPRGHOOLQJ VWUDWHJ\RI+6* LV
GHYHORSLQJ IURP RQH-GLPHQVLRQDO 3%0 ZLWK D VLQJOH PHFKDQLVP LQWR PXOWL-GLPHQVLRQDO
3%0 ZLWK PXOWLSOH FRQFXUUHQW PHFKDQLVPV 'XH WR WKH FRPSOH[LW\ RI WKH PRGHOV WKH
VROXWLRQ WHFKQLTXH RI 3%0 KDV H[SDQGHG IURP D SXUHO\ GHWHUPLQLVWLF DSSURDFK WR WKH
FRH[LVWHQFHRIGHWHUPLQLVWLFDQGVWRFKDVWLF 
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$V D PDFURVFRSLF SUHGLFWLYH PRGHO PRVW 3%0V DUH EDVHG RQ D ZHOO-PL[HG DVVXPSWLRQ
ZLWKRXW VSDWLDO GHSHQGHQFH +RZHYHU LQ D UHDO +6* SURFHVV JUDQXODWLRQ UDWHV HJ
FRDOHVFHQFH DQG EUHDNDJH DUH VWURQJO\ GHSHQGHQW RQ WKH VSDWLDO SRVLWLRQ RZLQJ WR
KHWHURJHQHRXVPL[LQJIHDWXUHVRIFRPSOH[SDUWLFXODWHIORZ7KHWKHRUHWLFDOPRGHOVWRSUHGLFW
WKHOLNHOLKRRGRIJUDQXOHFRDOHVFHQFHLQDJUDQXODWRUDOZD\VUHTXLUHNQRZOHGJHRIWKHLPSDFW
YHORFLW\ZKLFKKDVDZLGHGLVWULEXWLRQGHSHQGHQWRQ WKHLUSRVLWLRQVDQGGLVWDQFHV IURPWKH
LPSHOOHU )XUWKHUPRUH WKHUH LV DQ XSSHU YHORFLW\ OLPLW EH\RQG ZKLFK FROOLVLRQV UHVXOW LQ
JUDQXOHEUHDNDJH2ZLQJWRVXFKDGLVWULEXWLRQRILPSDFWYHORFLW\EUHDNDJHUDWHVZLWKLQWKH
GHYLFHLVQRWDFRQVWDQW0RVWJUDQXODWLRQNHUQHOVXVHGLQ3%0UHSUHVHQWWKLVGLVWULEXWLRQE\
DQ DYHUDJH YDOXH IRU WKH ZKROH EDWFK 7KHUHIRUH WKHUH LV D QHHG WR GHYHORS D 3%0 ZLWK
VSDWLDO GHSHQGHQFH )XUWKHUPRUH due to the heterogeneous distribution of transformation 
kinetics and transport phenomena in particulate systems, the underlying mesoscopic models 
are either unknown or uncertain25. This scale gap becomes a hurdle to rational prediction of 
macro-scale performance directly from micro-scale simulations.  
Compartmental modelling is a well-known technique which is frequently used for standard 
reactor engineering problems, and has been applied within crystallization for a number of 
years26. Since the compartmental model allows a natural separation of kinetics and 
hydrodynamic mechanisms, it could make it possible to quantify kinetics and transport 
phenomena at the meso-scale. A reliable mesoscopic model could facilitate the development 
of a universal macro-scale model (e.g. PBM) to fill the scale gap in the granulation modelling 
platform. Furthermore, the compartmental model can deliver an accurate prediction for the 
distribution of product properties and provide reliable information for the optimization of 
design and operation. 
 
Compartmental models using computational fluid dynamics (CFD) have been successfully 
applied to continuous steady-state evaporative crystallizers 27, 28, 29, reactive semi-continuous 
and continuous precipitation processes 30 and gas-liquid precipitation processes 31.    
In modelling of crystallization process, the motivation behand a compartmental model is the 
non-linear dependency of most physical processes (e.g. nucleation, growth, agglomeration 
and attrition) on the degree of super saturation, the energy dissipation, the crystal size and its 
distribution 27. The hydrodynamics in a crystallizer vessel determine the non-uniform 
distribution of these process variables. The conventional, geometrically lumped description of 
the physical processes inside a crystallizer has, therefore, never proven to be reliable for 
scale-up purpose. 
 Granulation is the process of formation of solid granule transformed from a powder bed with 
surrounding fluid (gas and liquid). The non-uniformity of mixing is even more extreme 
compared to the crystallization process. Analogously to crystallization, there is non-linear 
dependency of most physical processes on the velocity, particle (granule) properties (such as 
size and liquid content) and their distribution. Therefore, a similar modelling strategy to 
handle non-linear dependency of most physical processes on heterogeneity distribution of 
these process variables caused by imperfect mixing can be adopted based on the successful 
application of a compartmental model in crystallization.  
Objectives  
Due to the similarity between the two solid-based engineering systems, in this study we aim 
to develop a compartmental PBM model for HSG process with the aid of CFD model (i) to 
build a novel hybrid predictive model with spatial dependence (coupling hydrodynamics at 
meso-scale). (ii) to simulate the dynamic process in HSG and predict granule properties and 
their distribution in final product 
Heuristic approach 
The compartmentalization methods are divided into a heuristic approach 27, 32 and algorithm-
based automatic zoning method 33. The main advantages of automatic zoning approaches are: 
1) a quick and reliable definition of a network of zones; 2) the possibility of increasing the 
model resolution (i.e. the number of zones) without major time expenditure during the model 
definition; 3) the ease of re-defining and adjusting previous zone models. However, the 
automatic zoning method can create a great number of very small zones with irregularly 
shaped boundaries, which makes the estimation of flow rate between interconnecting 
compartments complicated. Therefore, in this study, a heuristic approach is used to 
compartmentalize a high shear granulator aiding the development of a hybrid predictive 
compartmental model. By analogy with a multi-compartment crystallizer32, the 
compartmental structure of a high shear granulator is based on hydrodynamic information 
obtained from CFD simulations including the overall flow pattern, velocity field and solids 
concentration field. 
The product composition of granules is determined during their formation process. Thus 
product compositions are therefore strongly controlled by granulation mechanisms including 
wetting, nucleation, consolidation, coalescence, attrition and breakage occurring at particle 
scale12. The process variables needed to be considered in the CFD simulation can be 
determined by the above correlation analysis in Table 2.  
Table 2: Dependencies of granulation mechanisms on material composition, operation condition, geometry and hydrodynamic information 
Mechanisms Material composition 
Operation 
condition 
Equipment 
geometry 
Solid-based 
hydrodynamic 
Nucleation 
and wetting 
Contact angle, spreading coefficients, surface 
tension, droplet size, granule size, granule porosity 
Spray rate and 
impeller speed 
Nozzle position and 
spray angle 
Bed moving 
velocity 
Consolidation 
Granule porosity, binder viscosity, binder content, 
granule size, surface tension 
Impeller speed Equipment type 
Impact velocity 
(particle-wall) 
Coalescence 
Granule size, binder content, binder viscosity, 
surface tension 
Impeller and 
chopper speed 
Impeller and 
chopper type 
Collision velocity 
(particle-particle) 
Attrition and 
breakage 
Granule porosity, granule size, binder viscosity, 
surface tension 
Impeller and 
chopper speed 
Impeller and 
chopper type 
Impact velocity 
(particle-wall) 
Four steps of a heuristic approach can be distinguished in the derivation of a compartmental 
model for a high shear granulator. 
Firstly, primary compartments are selected to represent the overall flow pattern within the 
granulator. This is done on the basis of granulator dimension, geometry and operation 
condition. Two specific compartments, spray zone and chopper zone, are not built in CFD 
modelling since binder dispersion and the high impact region around the chopper are difficult 
to characterize in two fluid models. The spray zone is located beneath the nozzle and on the 
powder bed surface, where the liquid binder and powder surface first come into contact and 
form the initial nuclei. The approach to quantify the spray zone as a well-mixed compartment 
is examined by Yu et al 34, 35. The chopper zone is a high shear region where wet granules 
break due to impact, and can be used to limit the maximum granule size or to help distribute a 
viscous binder. The compartment size, location and flow rate can be estimated roughly by 
taking into account chopper type and its speed.   
Secondly, the compartments are checked for gradients in granule velocity. Strong gradients 
may be expected around the impeller. If they are indeed present, one or more of the 
compartments selected in the first step will be split up. 
Thirdly, all compartments are checked for the presence of solid concentration gradient, or in 
other words, the degree of solid phase mixing is analysed. This may result in further 
compartment subdivision. 
Finally, the transportation rates at the boundary connecting the various compartments are 
determined. 
HSG systems 
Two lab-scale high shear granulators (case I, 1.9L MiPro granulator; case II, 4L DIOSNA 
granulator) are modelled and simulated in this study, because they have different 
liquid/powder ratio and flow pattern.    
Case I: 1.9L MiPro granulator 
In case I, the granulation of microcrystalline cellulose (MCC) mixture was performed by 
Björn et al 36 in a 1.9L lab-scale high shear granulator (MiPro, Procept, Belgium) with an 
inner diameter of 0.15m and a three bladed bevelled impeller operating at 450rpm. Its 
schematic is shown in Fig. 1a. The total mass of solid was 280g. The mass of binder sprayed 
into the granulator was 14g and the liquid addition period lasted for 2.5 mins. The amount of 
binding liquid (PVP K30) was set to 0.05g liquid/g powder. Samples were withdrawn during 
the process after several seconds. Bulk density and NIR spectra were measured on the wet 
mass for each trial. Particle size distributions were measured on the material using image 
analysis (BeadCheck 830, PharmaVision Systems, Lund, Sweden)after drying in an oven at 
50 0C 36.  These data allow the evolution of the liquid and solid phases to be measured (on a 
size-averaged basis). The operational parameters of case I are shown in Table 3. 
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Case II: 4L DIOSNA granulator 
In case II, the granulation of mixture (MCC, an active ingredient, and PVP) with water as 
liquid binder was performed by Darelius et al 18 in a 4L lab-scale high shear granulator 
(DIOSNA Dierks & Soehne GmbH, Germany) with a three-bladed bevelled impeller rotating 
counter clockwise at 600rpm inside. Samples were withdrawn during the process after several 
seconds. The water content within granules was determined using loss on drying (LOD) 
(HR73 Halogen Moisture Analyzer, Mettler-Toledo AG). The particle size distribution was 
determined by sieving the dried granules into five size fractions. The schematic of 4L 
DIOSNA granulator is shown in Fig. 1b. The operational parameters of case II are shown in 
Table 3. 
Flow regime  
The flow regimes of a powder bed of lactose in a 25L PMA fielder mixer granulator have 
been investigated by Litster et al 37.  The flow regime strongly depends on Froude number, 
which is defined as the ratio of rotational inertia to gravity. 
ܨݎ ൌ ܦܰଶ݃ ሺ ?ሻ 
Litster et al 37 found that bumping flow, ZKHUHPDWHULDO URWDWHVVORZO\DQG³EXPSV´DV WKH
impeller passes beneath, existed at Fr <1; roping flow, where the bed rotates much faster and 
mixes vertically, existed at Fr >1. The transition from bumping to roping is due to a change 
in the balance between the powder rotational inertia, which tends to push it towards the 
outside of the bowl, and gravity which tend to keep the bed surface horizontal. In this study, 
the flow pattern (Fr = 0.86) for 1.9L MiPro granulator should be located in the bumping flow 
regime; the flow pattern (Fr = 2.29) for 4L DIOSNA granulator should be located in the 
roping flow regime, these flow regimes are validated in Fig. 5a and 14a.  
Multi-compartmental PBM  
,Q WKLV VWXG\DPXOWL-FRPSDUWPHQWDO3%0FRPELQHVDQ(XOHULDQGHVFULSWLRQRI WKHJUDQXOH
LQWHUQDO SURSHUWLHV VROLG PDVV DQG OLTXLG PDVV DQG D /DJUDQJLDQ GHVFULSWLRQ RI JUDQXOH
H[WHUQDO SURSHUWLHV VSDWLDO SRVLWLRQ7RDFFRXQW IRU VSDWLDO KHWHURJHQHLW\RIPL[LQJZLWKLQ
SURFHVVHV IRU JUDQXOH JURZWK D PXOWL-FRPSDUWPHQWDO 3%0 PRGHO IRU FRPSDUWPHQW ݅ LV
GHYHORSDVEHORZ ௜ܸ߲݊௜ሺ݉௦ǡ ݉௟ǡ ݐሻ߲ݐ ൌ ௜ܸܤ଴଴ܤሺ݉௦ǡ ݉௟ሻ ൅ ௜ܸܴௐ଴ ܴௐሺ݉௦ǡ ݉௟ሻ ൅ ௜ܸܩ଴ ߲݊௜ሺ݉௦ǡ ݉௟ǡ ݐሻܩሺ݉௦ǡ ݉௟ǡ ݐሻ߲݉௦  ൅  ? ? ௜ܸߚ଴ න න ߚሺ݉௦ǡ ݉௟ǡ ݉ᇱ௦ǡ ݉ᇱ௟ሻ௠೗଴ ݊௜ሺ݉௦ െ ݉ᇱ௦ǡ ݉௟ െ ݉ᇱ௟ ǡ ݐሻ݊௜ሺ݉ᇱ௦ǡ ݉ᇱ௟ǡ ݐሻ݀݉௦݀݉௟௠ೞ଴  െ ௜ܸߚ଴݊ሺ݉௦ǡ ݉௟ ǡ ݐሻ න න ߚሺ݉௦ǡ ݉௟ǡ ݉ᇱ௦ǡ ݉ᇱ௟ሻ݊௜ሺ݉ᇱ௦ǡ ݉ᇱ௟ǡ ݐሻஶ଴ ݀݉ᇱ௦݀݉ᇱ௟ஶ଴  ൅ ௜ܸܵ଴ න න ܵሺ݉ᇱ௦ǡ ݉ᇱ௟ሻஶ௠೗ ܾሺ݉௦ǡ ݉௟ ǡ ݉ᇱ௦ǡ ݉ᇱ௟ሻ݊௜ሺ݉௦ǡ ݉௟ǡ ݐሻ݀݉ᇱ௦݀݉ᇱ௟ஶ௠ೞ  െ ௜ܸܵ଴ܵሺ݉௦ǡ ݉௟ሻ݊௜ሺ݉௦ǡ ݉௟ ǡ ݐሻ ൅ ෍ ܳ௜՜௝௜ܸ ݊௜ሺ݉௦ǡ ݉௟ǡ ݐሻସ௝ୀଵǡ௝ஷ௜  ൅ ෍ ܳ௝՜௜௝ܸ ௝݊ሺ݉௦ǡ ݉௟ ǡ ݐሻସ௝ୀଵǡ௝ஷ௜ ሺ ?ሻ ݉௦ǡ ݉௟DUHWKHPDVVRIVROLGDQGOLTXLGFRQWDLQHGLQDJUDQXOH݊LVDWZRGLPHQVLRQDOQXPEHU
GHQVLW\ IXQFWLRQ ܩ଴ǡ ܩ DUH WKH OD\HULQJ UDWH FRQVWDQW  DQG OD\HULQJ UDWH ܤ଴଴ǡ ܤ DUH WKH
QXFOHDWLRQUDWHFRQVWDQWDQGGURSOHWGHQVLW\IXQFWLRQIRUQXFOHDWLRQܴௐ଴ ǡ ܴௐDUHWKHUHZHWWLQJ
UDWH FRQVWDQW DQG GURSOHW GHQVLW\ IXQFWLRQ IRU UHZHWWLQJ ߚ଴ǡ ߚ DUH WKH FRDOHVFHQFH UDWH
FRQVWDQWDQGFRDOHVFHQFHNHUQHOܵ଴ǡ ܵDUH WKHEUHDNDJHUDWHFRQVWDQWDQGEUHDNDJHNHUQHOܳ
LVYROXPHIORZUDWHܸLVWKHFRPSDUWPHQWYROXPH7KHKLJKVKHDUJUDQXODWRULVGLYLGHGLQWR
ILYHFRPSDUWPHQWVXVLQJDKHXULVWLFDSSURDFKEDVHGRQ&)'LQWKLVVWXG\6LQFHWKHFKRSSHU
LQERWKWKH&)'VLPXODWLRQDQGH[SHULPHQWLVQRWXVHGIRXUFRPSDUWPHQWVDUHPRGHOHG 
Transport rate  
In the CFD simulation, we assumed that the air and solid phases are incompressible. 
Therefore, the mass balance equation for both phases within compartments (e.g. 2, 3 and 4 in 
this study) of the granulator is  
෍൫ߩ௦ߝA?௜ǡ௦ǡ௧ ൅ ߩ௔ߝA?௜ǡ௔ǡ௧൯ ௜ܸସ௜ୀଶ ൌ  ൫ߩ௦ߝ௦ǡ଴ ൅ ߩ௔ߝ௔ǡ଴൯ܸሺ ?ሻ 
For the particulate phase 
෍൫ߝA?௜ǡ௦ǡ௧൯ ௜ܸସ௜ୀଶ ൌ  ߝ௦ǡ଴ܸ ൌ ܿ݋݊ݏݐܽ݊ݐሺ ?ሻ 
For the particulate phase at time ݐ ൅  ?ݐ in compartment ݅: 
ߝA?௜ǡ௦ǡ௧ା ?௧ܸ ௜ ൌ ߝA?௜ǡ௦ǡ௧ ௜ܸ ൅  ?ݐ ෍ ൫ ? ௜ܳ՜௝ ൅  ? ௝ܳ՜௜൯ସ௝ୀଶǡ௝ஷ௜ ሺ ?ሻ 
For the particulate phase at time ݐ ൅  ?ݐ in the granulator 
෍ ߝA?௜ǡ௦ǡ௧ା ?௧ܸ ௜ସ௜ୀଶ െ ෍൫ߝA?௜ǡ௦ǡ௧൯ ௜ܸସ௜ୀଶ ൌ  ?ݐ ෍ ෍ ൫ ? ௜ܳ՜௝ ൅  ? ௝ܳ՜௜൯ସ௝ୀଶǡ௝ஷ௜ସ௜ୀଶ ൌ  ?ሺ ?ሻ 
The numerical volume flow rates are estimated as 
 ? ௝ܳ՜௜ ൌ න ߝ௦  ?ሺݑ෤௦ െ ݎ ෥߱ሻ  ? ݀ܵሚ௨෥ ?ௗௌሚழ଴ ሺ ? ሻܽ 
 ? ௜ܳ՜௝ ൌ න ߝ௦  ?ሺݑ෤௦ െ ݎ ෥߱ሻ  ? ݀ܵሚ௨෥ ?ௗௌሚவ଴ ሺ ?ܾሻ ߩ௦,ߩ௔ are the density of solid and air; ߝA?௜ǡ௦ǡ௧ǡ ߝA?௜ǡ௔ǡ௧ are the volume fraction of particulate phase 
and gas phase in compartment ݅ at timeݐ; ܸ is the volume of whole granulator. ߝ௦ǡ଴ǡ ߝ௔ǡ଴ are 
the volume fractions of particulate phase and gas phase at time  ?;  ?ݐ is the time step 
determined by granulation rate; ௜ܸǡ ௝ܸ  are the volume of compartment ݅  and ݆ ; ݑ෤௦ is the 
instantaneous velocity at the boundary between two compartments; ܵ෩  is the boundary area 
between two compartments;  ? ௝ܳ՜௜ ,  ? ௜ܳ՜௝ are the volume flow rates for particle phase 
between compartment ݅ and ݆; ݎis radius, ෥߱is angular velocity of rotating compartment 2 
and 3.  
Algorithm for multi-compartment Monte Carlo simulation  
In this study, a constant volume Monte Carlo (CVMC) method 38, 39, 40 is used to solve the 
PBEs in Eq.2. The CVMC is capable of solving multi-dimensional PBEs with both internal 
and external coordinates, and it can be easily extended to add additional informative 
coordinates of granules. To perform a simulation, the MMC (Multi-compartmental Monte 
Carlo) algorithm was written as outlined in Fig 2. The granule population of each 
compartment is symbolized as an array with ௉ܰ  rows to represent the granules and two 
columns for the internal coordinates. The shorthand ௝ܺǡ௞ refers to the݇ internal coordinate 
of the ݆ particle (row݆, column݇ in the array). The granule population is updated at each 
time step, which is determined by granulation rate and estimated in Eq.14. During each time 
step, co-occurrence events (e.g. nucleation, rewetting, layering, coalesce and breakage) are 
implemented subsequently based on probability of events occurring at specific compartment. 
In this program, a dynamic allocation of array (DAA)40 algorithm is used to store and update 
the properties of particle population changing with time.   
 
Nucleation and re-wetting rates 
,QWKLVVWXG\ WKHGLVSHUVLRQRI OLTXLGELQGHUVWDUWVDQGRFFXUVLQ WKHVSUD\]RQHZKHUHWZR
FRQFXUUHQWPHFKDQLVPVQXFOHDWLRQDQGUHZHWWLQJFRQWUROVWKHLQFUHDVHRIOLTXLGPDVVZLWKLQ
JUDQXOHV$VWKHSULPDU\SDUWLFOHVDUHVPDOOHUWKDQWKHGURSOHWWKHNLQHWLFVRIQXFOHDWLRQDUH
GHVFULEHG XVLQJ DQ LPPHUVLRQ PHFKDQLVP DQG WKH RSHUDWLQJ UHJLPH FRUUHVSRQGV ZLWK WKH
GURSOHWFRQWUROOHGUHJLPHLQWKHQXFOHDWLRQPDS 7KDWLVWRVD\RQHGURSOHWIRUPVDQXFOHXV
7KHUHZHWWLQJRFFXUVZKHQDGURSOHWFROOLGHVZLWKDQH[LVWLQJJUDQXOHLQWKHVSUD\]RQHDQG
WKHGURSOHWLVDEVRUEHGE\WKHJUDQXOH7KHVHWZRPHFKDQLVPVDUHGLUHFWO\UHODWHGWRWKHUDWH
DW ZKLFK WKH OLTXLG GURSV FRPH LQWR FRQWDFW ZLWK WKH SULPDU\ SDUWLFOHV RU WKH JUDQXOHV
7KHUHIRUHWKH\GHSHQGRQWKHDGGLWLRQUDWHRIWKHOLTXLGGURSV 7KHLQLWLDOH[SUHVVLRQRIWKH
GURSDGGLWLRQUDWHLVGHVFULEHGE\ 
ݎ஽ ൌ ݒܯሶ ௗ௥௢௣ܸ ഥ݉ௗ௥௢௣ ሺ ?ሻ ݎ஽ is independent drop addition rate; ܯሶ ௗ௥௢௣ is spray rate; ഥ݉ௗ௥௢௣ is mean mass of droplet;ݒ is 
volume of simulation box (sample size) in CVMC. The liquid flow rate and the drop mean 
mass can be determined from experimental data. Any drop entering the system can either 
produce a nucleus when contacting the primary particles, or rewet an existing granule. The 
probability of any of these two events happening is assumed to be approximately proportional 
to the projected surface area of each population. It follows as, ܾ଴ ൌ ܣ௉ܣ௉ ൅ ܣீ ݎ஽ሺ ?ܽሻ ݎ௪ ൌ ܣீܣ௉ ൅ ܣீ ݎ஽ሺ ?ܾሻ 
with ܣ௉ ൌ ݒܿ௠ǡ௉ഥ݉௉ ൬ ഥ݉௉ߩ௉ ൰ଶȀଷ ǡ ܣீ ൌ ෍ ൬݉ீǡ௜ߩீ ൰ଶȀଷ௜ୀேಸ௜ୀଵ ሺ ?ܿሻ 
A coarse estimate is made in Eq. 9c to save computational resources, because of the low 
sensitivity of the simulation to this parameter. ܿ௠ǡ௉  is the mass concentration of primary 
particle in the simulation box; ഥ݉௉ is the mean mass of primary particles in the granulator;ܣ 
is a coarse estimate of the projected surface area; ݉ீǡ௜  is the mass of granules in the 
simulation box; subscripts ܩ , ܲ and ܦ  represent granule, primary particle and droplet 
respectively. In the granulation process, different types and sizes of spray nozzle are used to 
transform the continuous liquid stream into disperse drops. The drop size distribution or 
average drop size is determined by the type and size of spray nozzle used in the experimental 
work. In principle, the experimental drop size distribution can be measured using laser 
diffraction (for example, the Spraytec (Malvern) 17), however measurements were not 
reported in the experimental work and therefore, a plausible drop size distribution is used in 
the PBM, which is shown in Fig. 3. The geometric mean size of droplets is 94µm. The 
geometric standard deviation is 1.67.  
Coalescence and breakage rates 
The coalescence kernel to represent coalescence of particle and ݆ is defined as ߚ௜௝ ൌ ߚ଴݂൫݀௜ ǡ ௝݀൯߰൫ߔ௜ǡ ߔ௝൯ሺ ? ?ሻ ݀ is the particle diameter;ߔ is the liquid content; ݅ǡ ݆ are indices related to two different 
particles.  
The coalescence rate constant, ߚ଴ , is representative of the process intensity. The size 
dependent part ݂൫݀௜ ǡ ௝݀൯ characterizes the granule collision frequency and depends on the 
agitation model 41. If a size-independent model is chosen, ݂is equal to 1. The coalescence 
efficiency, ߰൫ߔ௜ǡ ߔ௝൯, describes the probability for two particles to aggregate accounting for 
their liquid content 15.  
7KHUDWHIRUVL]H-GHSHQGHQWFRDOHVFHQFHLQWKHVLPXODWLRQER[LV ݎ௔௚௚ ൌ  ? ?ߚ଴ۃ ௜݂௝ǡ ߰௜௝ۄݒܥ௡ଶሺ ? ?ܽ ሻ 
Where: ۃ ௜݂௝ ǡ ߰௜௝ۄ ൌ  ?  ? ௜݂௝  ? ௜߰௝ேಸ௝ஷ௜ேಸ௜ ௉ܰሺ ௉ܰ െ  ?ሻ ሺ ? ?ሻ ߰௜௝ ൌ  ?݂݅ ൫ߔ௜ǡ ߔ௝൯ ب ߔ஼ ?݂݅ ൫ߔ௜ǡ ߔ௝൯ ൏ ߔ஼ ሺ ? ?ܿሻ 
A simple equipartition of kinetic energy (EKE) coalescence kernel is used to model the size 
dependent collision frequency in order to restrain the number of kinetic parameters and 
facilitate the interpretation of results. This expression is  
௜݂௝ா௄ா ൌ ൫ݒ௜ଵȀଷ ൅ ݒ௝ଵȀଷ൯ଶඨ  ?ݒ௜ ൅  ?ݒ௝ ሺ ? ?ሻ ݒ௜ is particle volume 
7KH EUHDNDJH RI ZHW JUDQXOHV ZLOO LQIOXHQFH DQG PD\ FRQWURO WKH ILQDO VL]H GLVWULEXWLRQ
HVSHFLDOO\LQKLJKVKHDUJUDQXODWRUV*UDQXOHEUHDNDJHLVDIXQFWLRQRIIRUPXODWLRQSURSHUWLHV
DQG RSHUDWLQJ YDULDEOHV  6L]H-LQGHSHQGHQW EUHDNDJH LV DVVXPHG JLYLQJ WKH IROORZLQJ
EUHDNDJHUDWH ݎ௕௥௘௔௞ ൌ ܵ଴ݒܿ௡ሺ ? ?ሻ ܵ଴LVWKHEUHDNDJHUDWHFRQVWDQWܿ௡ LVWKHWRWDOSDUWLFOHQXPEHUSHUXQLWYROXPH,QWKHVL]H-
LQGHSHQGHQWEUHDNDJHFDVHWKHSUREDELOLW\RIRFFXUUHQFHRIEUHDNDJHIRUHDFKSDUWLFOHLVWKH
VDPHDQGWKHUHIRUHWKHSDUWLFOHLVUDQGRPO\VHOHFWHG 
Time step  
Due to the diverse range of granulation rates across all compartments, a constant time step, 
calculated in spray zone, is applied to all compartments over the simulation period. In the 
spray zone, the time interval is calculated from the addition rate of liquid binder for every ݊஽ 
(݊஽ ൐  ?) droplets introduced, so that there is ݊஽ integer numbers of droplet-adding events 
per time interval. The time interval is ߂ݐ ൌ ݊஽ݎ஽ ሺ ? ?ሻ 
The number of granulation events (coalescence and breakage) per time interval in 
compartment 2 and 4 are: ݊௖௢௔௟ ൌ ߂ݐ ൈ ݎ௖௢௔௟ሺ ? ?ܽ ሻ ݊௕௥௘௔௞ ൌ ߂ݐ ൈ ݎ௕௥௘௔௞ሺ ? ?ܾ ሻ 
It is possible for ݊௖௢௔௟ and ݊௕௥௘௔௞to be non-integers. In this case, the fractional part can be 
easily implemented in the Monte Carlo simulation by choosing a random number. 
Layering 
/D\HULQJ GHVFULEHV JUDQXOH VL]H JURZWK DQG XSWDNH RI SULPDU\ SDUWLFOHV ,W LQLWLDWHV
LPPHGLDWHO\ DIWHU WKH LQWURGXFWLRQ RI D GURS LQWR WKH SRZGHU EHG FRQWDLQLQJ VXIILFLHQW
SULPDU\ SDUWLFOHV 7KLV PHFKDQLVP LV FRQVLGHUHG DV D FRQWLQXRXV SURFHVV WR LQFUHDVH VROLG
PDVVZLWKLQJUDQXOH$PRGHOKDVEHHQGHYHORSHGRQWKHEDVLVRIDGLIIXVLRQSKHQRPHQRQE\
+RXQVORZHWDO ,WDVVXPHVWKDWWKHPDVVRISULPDU\SDUWLFOHVLQFRUSRUDWHGLQWRWKHJUDQXOH
LVUHODWHGWRDQHIIHFWLYHGLIIXVLRQUDWHDWLWVVXUIDFH)RUDVSKHULFDOJUDQXOHDQDSSUR[LPDWH
DQDO\WLFDOVROXWLRQRIWKLVSUREOHPLVJLYHQDV ݀݉௦ǡ௜݀ݐ ൌ  ? ?ܦ௘௙௙ߔ௖௣ଶȀଷ൬ ? ௅݉ǡ௜ ?ߨߩ௅ ൰ଶȀଷ ቆ ? െ ߔ௖௣ߔ௖௣ ߩ௅ߩௌ ݉௅ǡ௜ െ ݉ௌǡ௜ቇሺ ? ?ሻ ܦ௘௙௙  is binary effective diffusivity;ߔ௖௣  is liquid content in the critical packing state; ߩ is 
density; subscripts ܵ  and ܮ  represent solid and liquid respectively; ݅  is index related to 
particles ݅. This expression is numerically integrated for each individual granule and between 
two adjaceQWWLPHVWHSVE\DVLPSOH(XOHU¶VPHWKRGWRVDYHFRPSXWLQJWLPH7KHDFFXUDF\LV
normally sufficient because of the high frequency of the different processes and the very 
small time step. For a single nucleus formed from a single drop of liquid, layering might 
continue until the nucleus is essentially uniform in solid content. For a collection of particles, 
formed from a collection of drops, the process will continue until either all the nuclei are each 
of uniform content, or until there are no more free primary particles.  
,QWKLVVWXG\WZRODE-VFDOH+6*FDVHVDUHXVHGWRYDOLGDWHWKHPRGHO)LYHPHFKDQLVPVZHUH
LQFOXGHGDQGSDUDPHWHUL]HGDVIROORZV 
x 7KHQXFOHDWLRQUDWHLQWKHVSUD\]RQHEZDVGHWHUPLQHGIURPWKHVSUD\UDWHU'DQG
WKHGURSOHWVL]HGLVWULEXWLRQ(TD 
x 7KHUHZHWWLQJUDWHZDVGHWHUPLQHGIURP(TEXVLQJWKHVSUD\UDWH 
x 7KH VSDWLDOO\-LQGHSHQGHQW OD\HULQJ UDWHZDVGHWHUPLQHGXVLQJ(TE\ HVWLPDWLQJߔ஼௉ZKLFKGHWHUPLQHVWKHPD[LPXPVL]HDJUDQXOHFDQDFKLHYHZKHQLWLVVDWXUDWHG
ZLWKSRZGHUDQGܦ௘௙௙ZKLFKFRQWUROVWKHRYHUDOOOD\HULQJUDWH 
x 7KHFRDOHVFHQFHUDWHLQ%XON]RQHߚ଴ZKLFKFRQWUROVJURZWKE\LQFUHDVLQJJUDQXOH
VL]HZDVHVWLPDWHGIRUSDUWLFXODUFDVHV 
x 7KH EUHDNDJH UDWH LQ ,PSHOOHU ]RQH  ܵ଴  ZKLFK FRQWUROV JURZWK E\ GHFUHDVLQJ
JUDQXOHVL]HZDVDOVRHVWLPDWHGIRUSDUWLFXODUFDVHV 
CFD Model 
In this study, we present a two fluid model (TFM), which is able to aid the 
compartmentalization of a high shear granulator and provide a numerical transport rate 
among different compartments. The gas-solid flow was investigated using TFM based on the 
Kinetic Theory of Granular Flow (KTGF). The model was solved using the CFD software 
ANSYS-FLUENT Version 12. Whilst for high shear granulation systems, the discrete 
element model (DEM) approach can provide predictive capabilities by resolving microscopic 
particle-particle and particle-wall interactions, 43, 44, 45, 46, 47, 48 it suffers from being 
computationally expensive,  making it unattractive to handle realistic situations where a large 
number of particles are processed43.. The CFD method (continuum approach) provides an 
alternative option to simulate the bulk flow in high shear granulation, and recent 
developments of CFD models and evaluations of its validity on HSG system can be found in 
the literatures 49, 50, 11 , 51, 52. Darelius et al 50commented that the advantage of using the 
Eulerian±Eulerian approach (KTGF+ friction) compared to discrete element methods is that 
there is no computational limitation on the number of particles being modelled, and thus 
manufacturing scale granulators can be modelled as well. The CFD model (KTGF + friction) 
used in the study has been quantitatively validated using experimental data several times. 
Darelius et al 50 validated the, KTGF+ friction, CFD model with experiment data.  They 
found that the bed height could be well predicted by implementing the partial slip model, 
although there was some discrepancies in the velocity profile compared with experimental 
observations, for example, the swirling motion of the rotating torus formed was over-
predicted and the tangential wall velocity was under-predicted. The validation of the KTGF + 
friction CFD model  can also be found in the work of another research group, Ng et al, 
49concluded that the KTGF + friction, Eulerian based continuum model captures the main 
features of solids motion in high shear mixer granulator including the bed height and 
dominating flow direction (the tangential velocity). However, the continuum based kinetic-
frictional model is not capable of capturing the complex vertical swirl pattern. The CFD 
simulation of 1.9L MiPro granulator using KTGF and frictional stress models has been 
performed by Darelius et al 50 and the identical mesh used in this study. The CFD model 
(Euler-Euler) assumed similar material properties for all the different components of the 
blend. To be able to compare the simulated results with experimental data, the simulated 
model powder was set with properties similar to coarse microcrystalline cellulose (mcc) with 
mono-dispersed particles of 59 µm in diameter and 740kg/m3 in density.  The sliding mesh 
technique is used and a total of 157,368 cells are built to resolve the 3D flow field. The 
sliding mesh approach is employed to tackle the difficulty of the rotation of the impeller 
blades. In case II, a total of 81,305 cells are built to resolve the 3D flow field. The impact of 
the grid size on the solution accuracy was initially tested by setting three different meshing 
schemes and the grid size used in this study was found to give acceptable grid independent 
solution. 
Computational procedure  
The model equations were solved using the finite volume approach. First-order discretization 
schemes were used for the solution of the convection terms in all governing equations. The 
relative error between any two successive iterations was specified by using a convergence 
criterion of 6.5×10-4 for momentum equation and  ? ൈ ? ?ିଷfor other equations. The phase-
coupled SIMPLE (PC-SIMPLE) algorithm53, which is an extension of the SIMPLE algorithm 
to multiphase flows, was applied for the pressure-velocity coupling. The linearized equations 
for governing equations were solved using a block algebraic multigrid method. In order to 
ensure easy convergence of the various partial differential equations (PDE) in the model, 
the Courant±Friedrichs±Lewy (CFL) condition for three-dimensional PDE is followed:  
ܥ ൌ ݑ௫ ?ݐ ?ݔ ൅ ݑ௬ ?ݐ ?ݕ  ൅ ݑ௭ ?ݐ ?ݖ  ൑ ܥ௠௔௫ሺ ? ?ሻ 
where Cmax is specified by the CFL condition to fall within the range of ~1-5 54, 55, 56. In this 
study, a time step of 0.0007 seconds was found to satisfy this condition. The time step 0.0007 
is corresponding to a ?Ǥ ? ? ?impeller rotation in the TFM simulation of case II. One simulated 
revolution took approximately 6 hours on a PC with Duo CPU 3.00 GHZ and 3GB of RAM. 
Results and discussions 
Case I 
Overall flow pattern and velocity field 
The overall flow pattern produced from the CFD simulation demonstrates a swirling motion 
of the rotating torus within the high shear granulator using a three-bladed bevelled impeller as 
shown in Fig. 4. The highest velocities and their gradients occur in the impeller zone both in 
the radial and tangential direction. The flow in the bulk zone of the granulator has less steep 
gradients and a more reduced and uniform velocity when compared with the flow in the 
impeller zone. Very small velocity vectors are shown in the relatively large upper zone of the 
granulator since the air phase in TFM is present above the powder bed. In the bulk zone or 
µLQQHUFRUH¶RI the granulator, axial flow in the downward direction back into the granulator 
impeller zone dominates.  
The overall flow pattern is applied initially to construct the compartmental modelling 
framework for the high shear granulator. However, this is rather arbitrary and is subject to 
further refinement using the solids concentration profile. The high shear granulator is split 
into two compartments, (i) the impeller zone, which takes the high impact of particles into 
account, and (ii) the bulk zone, where lower velocities dominate in the upper region of the 
powder bed.  
Solid concentration 
Fig. 5 shows the solid concentration (volume fraction) distribution in the high shear 
granulator using a three-bladed bevelled impeller. The flow regime of bumping flow, where 
material rotates slowly and the powder bed surface ³EXPSV´DVWKHLPSHOOHUSDVVHVEHQHDWKit 
is seen in Fig.5a. The solid is heterogeneously distributed throughout the granulator. A high 
concentration of solid particles appears under the impeller and around the shaft at the bottom 
of the granulator. This is similar to a dead zone beneath an impeller in a crystallizer32, due to 
reduced velocity and mixing intensity in this region producing sedimentary effects. This 
causes unwanted particle deposition and the formation of a high solid concentration zone. For 
a vertical axis bladed mixer, particles rise to form a heap in front of the blade then either flow 
downward on the bed surface over the blade or to the base of the heap to re-join the flow 
toward the blade. There is a recirculating zone in front of the blade 57, 58. This is due to a high 
solid concentration which only exists in the vicinity of the impeller blade. The impeller zone 
is further divided into two rotated compartments, impeller zone (Zone 2) and rotated bulk 
zone (Zone 3) in Fig. 5b and Fig 6b.   
Compartmentalization structure 
The compartmental structure (Fig. 6) for the HSG was derived from the granulator 
dimensions, geometry, operating condition, particle flow and solid concentration. The 
simulation of the compartmental model for HSG can be performed with five compartments: 
Spray zone 1, Impeller zone 2, Bulk zone 3 (rotated compartment), Bulk zone 4 and Chopper 
zone 5.   
The compartmental model is applicable to both case I and case II. The location of 
compartmental boundaries in case I is shown in Table 4. 
Table 4: Location of compartmental boundaries 
Location of boundary 
Type Compartments ߠሺ ?ሻ ݖሺ݉ሻ ݎሺ݉ሻ 
Case I: 1.9L MiPro 
granulator 
2&3 0,40,120,160,240,280 0ņ0.022 0ņ0.075 
2&4 0ņ40,120ņ160,240ņ280 0.022 0ņ0.075 
3&4 40ņ120,160ņ240,280ņ360 0.022 0ņ0.075 
Case II: 4L DIOSNA 
granulator 
2&3 0,40,120,160,240,280 0ņ0.03 0ņ0.1125 
2&4 0ņ40,120ņ160,240ņ280 0.03 0ņ0.1125 
3&4 40ņ120,160ņ240,280ņ360 0.03 0ņ0.1125 
 
In order to obtain reliable simulation results, a fully developed two-phase (solid and air) flow 
field has been built after running TFM simulations over a long period of flow time, which is 
equivalent to approximately one hundred rotations of the impeller. Then the temporal history 
of the numerical transport rate among multi-compartments are recorded using a User Defined 
Function (UDF) within ANSYS-FLUENT V12. The temporal history of the numerical 
transport rate is monitored over a sufficiently long period of flow time, which is equivalent to 
approximately sixteen rotations of the impeller. The sample number at the boundary surface 
(Eq. 7) between compartments is optimized for estimating transport rate. For example, in case 
II, as the number of sample points increases, the relative error (overall net transport rate 
based on mass balance) decreased (in Fig 7).  
The temporal history of the volume flow rate and volume-based average solid volume 
fraction at each compartment is shown in Fig 8a and Fig 8b, respectively. The variation range 
is less than 25%, therefore we applied a time-averaged volume flow rate (Table 5) to 
represent the transport rate among different compartments, which can provide hydrodynamic 
information for the macroscopic model (PBM). 
In order to maintain mass conservation of the granule population and avoid undermining the 
integrity of the sample distribution, the same sample ratio, 1/500 of compartment volume is 
adopted in the Monte Carlo simulation in each compartment. 
The transport rate is the time-average volume flow rate, which is estimated using CFD in part 
I of this study. Due to lack of experimental data for nozzle angle and height of nozzle, the 
size of the spray zone and its transport rate with adjacent compartment (e.g. Bulk zone 4) 
were estimated LQ 7DEOHDQG 
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In case I, due to the low ratio between liquid binder and dry powder, the rewetting rate is very 
low. Such a small liquid amount (0.05 JJ GU\ SRZGHU) almost depletes the possibility of 
coalescence events, which significantly depends on the availability of liquid on the granule 
surface.  Furthermore, owing to the bumping flow regime and relatively slow rotation speed, 
the breakage is ignored in case I. Therefore, the granulation process is simulated accounting 
for only two mechanisms: nucleation and layering. 
Two kinetic parameters ߔ௖௣ and ܦ௘௙௙ were adjusted manually to match the experimental data. 
The parameters were selected as follows 7DEOH  For a spherical geometry granule, the 
growth rate in Eq. 16 is insensitive to the critical packing fraction ߔ௖௣ , as discussed in 
Hounslow et al 42.  
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3DUDPHWHUVHQVLWLYLW\ ZDVSHUIRUPHGWRLQYHVWLJDWHWKHXQFHUWDLQW\RIWKH3%0SUHGLFWLRQRI
JUDQXOHVL]HGLVWULEXWLRQ*6'DQGELQGHUVL]HGLVWULEXWLRQ%6'GHSHQGHQWRQXQFHUWDLQW\
LQ WKH PRGHO LQSXW HJ SDUDPHWHUV LQ H[SUHVVLRQ RI JUDQXODWLRQ UDWH 7KH DGMXVWPHQW RI
SDUDPHWHUVRIWKHOD\HULQJUDWHZDVIRXQGWRSURGXFHDVXLWDEOHILWRIWKH*6'7DEOH 
6TXDUHG+HOOLQJHU'LVWDQFH6+'ܪଶZDVXVHGWRTXDQWLI\WKHJRRGQHVVRIILW7DEOH
ZKLFKLVGHILQHGDV ܪଶሺ݂ǡ ݃ሻ ൌ  ? ?න ቀඥ݂ሺݔሻ െ ඥ݃ሺݔሻቁଶ ݀ݔ ሺ ? ?ሻ 
ZKHUH ݂ሺݔሻǡ ݃ሺݔሻ DUH SUREDELOLW\ GHQVLW\ IXQFWLRQV 3') GHVFULELQJ WKH IUHTXHQF\ RI
RFFXUUHQFHDWVL]HݔݔLVSDUWLFOHVL]H 
 
(DFK JUDQXOH VWDUWV WR JURZ IURP D GURSOHW DV D QXFOHXV RU PD\ EH UHZHWWHG ZKHQ LW JRHV
WKURXJKWKHVSUD\]RQH'XHWRWKHORZUDWLREHWZHHQOLTXLGELQGHUDQGGU\SRZGHURQO\RQH
PHFKDQLVPQXFOHDWLRQLVUHSUHVHQWHGWRWUDQVIHUWKHPDVVRIELQGHUGURSOHWLQWRWKHVHFRQG
LQWHUQDOFRRUGLQDWHRIJUDQXOHWKHPDVVRIOLTXLG7KHQXFOHDWLRQHYHQWLVDEOHWRLQFUHDVHWKH
QXPEHURIJUDQXOHV ,Q)LJD WKHQXPEHUFRQFHQWUDWLRQVRIJUDQXOHLQIRXUFRPSDUWPHQWV
JURZDVDOLQHDUWUHQGGXULQJILUVWVZKLFKLVWKHDGGLWLRQWLPHRIOLTXLGELQGHU7KHPDVV
UDWLRߟRIOLTXLGELQGHUPDVVWRSRZGHUEHGPDVVLVGHILQHGDV ߟ௅ ൌ ܯ௅ǡ௧ܯ஻ǡ௧ ሺ ? ?ሻ ୔ǡ୲LV WRWDO PDVV RI OLTXLG ELQGHU ZLWKLQ SRZGHU EHG DW WLPHݐ ,Q )LJ E WKH DJUHHPHQW
EHWZHHQWKHH[SHFWHGDQGVLPXODWHGPDVVUDWLRߟ௅VKRZVWKDWPDVVEDODQFHEDVHGRQPXOWL-
FRPSDUWPHQWDO 3%0 LV UHOLDEOH ,Q )LJ F WKH SUHGLFWLRQ RI RYHUDOO OLTXLG FRQWHQW ZLWKLQ
JUDQXOHV RYHU WLPH VKRZV WKDW WKH OLTXLG PDVV IUDFWLRQ LQ WKH JUDQXOHSRSXODWLRQ GHFUHDVHV
IURPGURSOHWQXFOHXV WRDSSUR[LPDWHO\LQSXW OLTXLGSRZGHUOLTXLG7KHVL]H
RIDJUDQXOHLQWKLVVWXG\LVFDOFXODWHGDVWKHGLDPHWHURIDJUDQXOHDWSDUWLFOHVFDOHRUDYHUDJH
EDVHG JUDQXOH VL]H LH݀ସଷ DW WKH JUDQXODWRU VFDOH ,Q WKHPXOWL-FRPSDUWPHQWDO3%0 LW LV
DVVXPHGQRDLU LVSUHVHQW VR WKH WRWDOYROXPHRIDJUDQXOH LV WKHVXPRI OLTXLGFRPSRQHQW
YROXPHDQGVROLGFRPSRQHQWYROXPH7KHJUDQXOHGLDPHWHULVDEOHWREHHVWLPDWHGEDVHGRQ
WKHDVVXPSWLRQRIVSKHULFDOSDUWLFOHVKDSH7KHGHILQLWLRQRI݀ସଷLV ݀ସଷ ൌ ׬ ݈ସஶ଴ ݊ሺ݈ሻ݈݀׬ ݈ଷஶ଴ ݊ሺ݈ሻ݈݀ ሺ ? ?ሻ 
,Q )LJ G WKH SUHGLFWLRQ RI݀ସଷDJDLQVW WLPH VKRZV WKDW WKH JURZWK RI JUDQXOH VL]H LV QRW
VLPSOH OLQHDU JURZWK 7KH VLPXODWHG UHVXOWV VKRZQ LQ )LJ  XVH SDUDPHWHU VHW LQ WHVW  LQ
7DEOH 
 
7KH GURSOHW VL]H DQGߔ஼௉GHWHUPLQH WKH PD[LPDO VL]H WKH JUDQXOH FRXOG DFKLHYH ZKHQ LW LV
VDWXUDWHGܦ௘௙௙ FRQWUROV WKH OD\HULQJ UDWH RI H[LVWLQJ JUDQXOHV ,Q )LJ  WKH FRPSDULVRQ
EHWZHHQ VLPXODWHG DQG PHDVXUHG  JUDQXOH VL]H GLVWULEXWLRQ *6' VKRZV WKDW PXOWL-
FRPSDUWPHQWDO3%0FDQSURYLGHDUHDVRQDEOHSUHGLFWLRQIRU*6'7KHLQFUHDVHRIߔ஼௉OHDGV
WR DQ LQFUHDVH JUDQXOH VL]H 7DEOH  DQG )LJ  *6' LV VROLG PDVV ZHLJKWHG VL]H
GLVWULEXWLRQ 
 
7KHPHFKDQLVPRI OD\HULQJUHSUHVHQWV WKH WUDQVIHURI WKHPDVVRI WKHSULPDU\SDUWLFOHV LQWR
WKHILUVWLQWHUQDOFRRUGLQDWHRIJUDQXOHWKHPDVVRIVROLG$PDVVUDWLRߟ௉RISULPDU\SDUWLFOH
PDVVWRVROLGPDVVZLWKLQSRZGHUEHGFDQEHGHILQHGDV 
ߟ௉ ൌ ܯ௉ǡ௧ܯ஻ǡ௧ ሺ ? ?ሻ ୔ǡ୲LVWRWDOPDVVRISULPDU\SDUWLFOHVGU\SRZGHUZLWKLQSRZGHUEHGDWWLPHݐܯ஻ǡ௧LVWRWDO
PDVVRI VROLG ERWKSULPDU\SDUWLFOHV DQGJUDQXOHVZLWKLQSRZGHUEHGDW WLPHݐ7KHPDVV
UDWLRߟ௉FKDQJHRYHUWLPHLVVKRZQLQ)LJ LQGLFDWLQJ WKDW WKHSRSXODWLRQRISRZGHUEHG
WUDQVIRUPV IURP GU\ SRZGHU D W V WR PL[WXUH RI GU\ SRZGHU DQG ZHW JUDQXOHV DW DQ
LQWHUPHGLDWHVWDJHDQGILQDOO\WRZHWJUDQXOHVDIWHUWKHGHSOHWLRQRIWKHSULPDU\SDUWLFOHDWW
 V7KHLQFUHDVHRIܦ௘௙௙OHDGVWRDQLQFUHDVHGOD\HULQJUDWH 
 
,Q )LJ WKHPHDQ OLTXLG FRQWHQW DQG LWV VWDQGDUGGHYLDWLRQ DW GLIIHUHQWJUDQXOHGLDPHWHU
VKRZV WKDW UHODWLYHO\ VPDOO JUDQXOHV DUH VDWXUDWHG ZLWK SRZGHU DQG ODUJH JUDQXOHV DUH QRW
VDWXUDWHG H[KLELWLQJ D KLJK OLTXLG FRQWHQW 7KH VLPXODWHG OLTXLG FRQWHQW GLVWULEXWLRQ DW
GLIIHUHQW JUDQXOH GLDPHWHU VKRZV WKDW WZR GLIIHUHQW JUDQXOHV ZLWK WKH VDPH VL]H PD\ KDYH
GLIIHUHQWOLTXLGFRQWHQWߔ஼௉GHWHUPLQHVWKHPLQLPXPOLTXLGFRQWHQWDWGLIIHUHQWJUDQXOHVL]H
LQVDWXUDWHGVWDWXV 
 
Case II 
Hydrodynamics and transport rate 
Due to low solid loading and high shear rate in case II, the solids are less heterogeneously 
distributed compared with case I throughout the granulator. The flow regime of roping flow 
where the bed rotates much faster and mixes vertically is seen in Fig.13 and Fig. 14.  The 
solid concentration (Fig.14) exhibits the flow pattern features of roping regime, which tends 
to push the solid towards the outside of the bowl.  
The compartment structure of case II is similar to case I shown in Fig. 6. The location of 
compartmental boundaries in case II is shown in Table 4. The temporal history of the volume 
flow rate and volume-based average solid volume fraction at each compartment are shown in 
Fig 15a and Fig. 15b, respectively. The variation range is less than 10%. Therefore, we used 
averaged volume flow rates and averaged volume fractions for the solid phase to represent 
the transport rate among different compartments (Table 5). 
&DVH ,, ZDV VLPXODWHG DFFRXQWLQJ IRU ILYH GLIIHUHQW PHFKDQLVPV QXFOHDWLRQ UHZHWWLQJ
OD\HULQJFRDOHVFHQFHDQGEUHDNDJH)RXUNLQHWLFSDUDPHWHUVZHUHDGMXVWHGPDQXDOO\WRPDWFK
WKH H[SHULPHQWDO GDWD 7KH YDOXHV REWDLQHG DUH VKRZQ LQ 7DEOH  7KH FULWLFDO SDFNLQJ
IUDFWLRQ ߔ௖௣   DQGܦ௘௙௙  î- ZHUH XVHG WR FRQWURO WKH OD\HULQJ UDWH &RPSDUWPHQW
YROXPHVDQGVDPSOHVL]HVDUHVKRZQLQ7DEOH7KHWUDQVSRUWUDWHVDUHVKRZQLQ7DEOH)RU
WKLV FDVH FDVH ,, / ',261$ JUDQXODWRU SDUDPHWHU VHQVLWLYLW\ 7DEOH  VKRZV WKDW WKH
DGMXVWPHQW RI SDUDPHWHUV LQ FRPELQDWLRQ RI OD\HULQJ FRDOHVFHQFH DQG EUHDNDJH UDWH FDQ
SURYLGHDUHDVRQDEOHSUHGLFWLRQRIWKH*6' 
dĂďůĞ ? PWĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĚƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŝŶĐĂƐĞ// 
^ŝŵƵůĂƚŝŽŶ
EŽ ? 
ܦ௘௙௙
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DĞĂƐƵƌĞĚ  ?   ?   ?   ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? 
 
7KHPHFKDQLVPVRIQXFOHDWLRQDQGUHZHWWLQJUHSUHVHQWWKHWUDQVIHURIWKHPDVVRIWKHELQGHU
OLTXLGLQWRWKHVHFRQGLQWHUQDOFRRUGLQDWHRI WKHJUDQXOH WKHPDVVRI OLTXLG7KHQXFOHDWLRQ
HYHQWLVDEOHWRLQFUHDVHWKHQXPEHURIJUDQXOHVDQGWKHUHZHWWLQJLVQRWDEOHWRFKDQJHWKDW
QXPEHU7KH UDWLRRI UHZHWWLQJ UDWH WRQXFOHDWLRQ UDWH LV UHODWHG WR WKH VXUIDFH DUHD UDWLRRI
H[LVWLQJ JUDQXOHV WR SULPDU\ SDUWLFOHV ,Q )LJ D WKH QXPEHU FRQFHQWUDWLRQ RI JUDQXOH LQ
IRXU FRPSDUWPHQWV JURZ QRW DV D OLQHDU WUHQG RZLQJ WR WKH FRH[LVWHQFH RI QXFOHDWLRQ DQG
UHZHWWLQJ $V WKH SUREDELOLW\ RI D JUDQXOH WR EH UHZHWWHG LQ WKH VSUD\ ]RQH LQFUHDVHV
QXFOHDWLRQ UDWH GHFUHDVHV DQG PHDQZKLOH FRDOHVFHQFH DQG EUHDNDJH UDWHV PD\ FKDQJH WR
DGMXVW WKH WRWDO QXPEHU RI JUDQXOHV $IWHU WKH OLTXLG ELQGHU DGGLWLRQ SHULRG RI V WKH
QXPEHUFRQFHQWUDWLRQ LVFRQWUROOHGXQGHU WKHFRPELQHGDFWLRQRIFRDOHVFHQFHDQGEUHDNDJH
HYHQWV7KHPHFKDQLVPRIOD\HULQJUHSUHVHQWVWKHWUDQVIHURIWKHPDVVRIWKHSULPDU\SDUWLFOHV
LQWRWKHILUVWLQWHUQDOFRRUGLQDWHRIJUDQXOHWKHPDVVRIVROLG,Q)LJEWKHSUHGLFWLRQRI
PDVVUDWLRߟ௉(TRYHUWLPHVKRZVWKDWWKHSRSXODWLRQRIWKHSRZGHUEHGWUDQVIRUPVIURP
GU\SRZGHUDWWKHVWDUWWRDPL[WXUHRIGU\SRZGHUDQGZHWJUDQXOHVDWDQLQWHUPHGLDWHVWDJH
DQG ILQDOO\ WR ZHW JUDQXOHV DIWHU WKH GHSOHWLRQ RI WKH SULPDU\ SDUWLFOH 7KH FRPSOHWLRQ RI
OD\HULQJ LH GHSOHWLRQ RI SULPDU\ SRZGHU ZLWK VXEVHTXHQW OLTXLG GURSOHWV UHZHWWLQJ WKH
H[LVWLQJJUDQXOHV,Q)LJFWKHDJUHHPHQWEHWZHHQWKHH[SHFWHGDQGVLPXODWHGPDVVUDWLRߟ௅ (TVKRZVWKDWPDVVEDODQFHEDVHGRQPXOWL-FRPSDUWPHQWDO3%0LVUHOLDEOHIRUFDVH
,,,Q)LJGWKHSUHGLFWLRQRIRYHUDOOOLTXLGFRQWHQWZLWKLQJUDQXOHVRYHUWLPHVKRZVWKDW
WKH OLTXLG PDVV IUDFWLRQ LQ WKH JUDQXOH SRSXODWLRQ GHFUHDVHV IURP  GURSOHW QXFOHXV WR
DSSUR[LPDWHO\LQSXWOLTXLGSRZGHUOLTXLG 
 
,Q )LJ D WKH VLPXODWHG OLTXLG FRQWHQW OLTXLG PDVV IUDFWLRQ GLVWULEXWLRQV DW GLIIHUHQW
JUDQXOH GLDPHWHU VKRZ WKDW WZR GLIIHUHQW JUDQXOHV ZLWK WKH VDPH VL]H PD\ KDYH GLIIHUHQW
LQWHUQDOFRRUGLQDWHVߔ஼௉GHWHUPLQHV WKHPLQLPXP OLTXLGFRQWHQW IRUGLIIHUHQW VL]HJUDQXOHV
LQSRZGHUVDWXUDWHGVWDWHV,Q)LJEWKHPHDQOLTXLGPDVVIUDFWLRQDQGVWDQGDUGGHYLDWLRQ
DWGLIIHUHQWJUDQXOHGLDPHWHUVKRZVWKDWUHODWLYHO\VPDOOJUDQXOHVDUHVDWXUDWHGZLWKSRZGHU
DQG ODUJH JUDQXOHV KDYH D KLJK PHDQ OLTXLG FRQWHQW ZLWK D EURDGHU GLVWULEXWLRQ 7KH
FXPXODWLYH *6' DQG FXPXODWLYH %6' DUH VKRZQ LQ )LJ D DQG )LJ E SURYH WKDW WKH
SDUDPHWHUVXVHGLQWHVWDUHILWWHGZHOODWV 
 
,Q )LJ  WKH SUHGLFWHG ݀ସଷ LV FRPSDUHG WR H[SHULPHQWDO GDWD ZKLFK VKRZV WKDW WKH
SDUDPHWHUVHWXVHGLQWHVWILWWHGZHOOEHIRUHVDQGWKHSDUDPHWHUVHWXVHGLQWHVWDQG
ILWWHGZHOODWV7KLV LVH[SODLQHGDV IROORZV  ,Q WKH OLTXLGDGGLWLRQVWDJHaVD
UHOLDEOH SUHGLFWLRQ FDQ EH REWDLQHG XVLQJ PXOWL-FRPSDUWPHQWDO 3%0 ZLWK QXFOHDWLRQ
UHZHWWLQJDQG OD\HULQJ PHFKDQLVPVRQO\ ,Q WKH LQGXFWLRQ VWDJH VaV WKH݀ସଷVWD\V
FRQVWDQWZKLFKLVFRQVLVWHQWZLWKWKHOD\HULQJPRGHOUHDFKLQJDVDWXUDWHGVWDWH+RZHYHULQ
WKHODWWHUVWDJHV-VFRDOHVFHQFHDQGEUHDNDJHPHFKDQLVPVFDQSURYLGHDUHDVRQDEOH
SUHGLFWLRQ RI JUDQXOH JURZWK )LJ   7R KROLVWLFDOO\ LQFOXGH ERWK HIIHFWV D FRQVROLGDWLRQ
PHFKDQLVPZKLFKGHVFULEHVWKHH[SXOVLRQRIRYHU-VDWXUDWHGOLTXLGELQGHUIURPSRUHVLQVLGH
WKHJUDQXOHVWRWKHJUDQXOHVXUIDFHQHHGVWREHLQFOXGHGLQWKHPRGHO 
The validation and accuracy of numerical prediction from the compartmental PBM in this 
study depends on the validation and accuracy of the model set, including both CFD and PBM. 
Numerically, validation of our Monte Carlo code can be found in our previous publication 40.  
Validation of the granulation mechanisms can be found in the granulation literature but 
specific validation remains more challenging due to the confounding contribution of multiple 
competing rate processes.  This is where modelling can play a vital role to deconvolute the 
specific contributions of each mechanism, however validation will still be reliant on high 
resolution, multi-component granule characterisation.  In terms of the CFD model, validation 
primarily focussed on prediction of the bulk flow regime.  Although the transport flux from 
the current CFD model may have some deviation compared to real granulation conditions due 
to the limitation of Eulerian model of granular flow, the proposed model in this study 
provides a viable framework to progress compartmental modelling of high shear granulation 
and therefore incorporate changes due to equipment operating parameters and scales. In the 
future, the accuracy of compartmental PBM can be improved by enhanced Eulerian based 
model.  
The influence of the flow flux between compartments on the PBM results is not considered in 
this study.  However, it is of interest and essential to investigate the sensitivity of the solution 
and therefore how accurate the bulk flow model needs to be. 
Conclusions 
A compartmental PBM with spatial dependence has been developed for a HSG process. By 
analogy with multi-compartment crystallizers, a heuristic approach to compartmentalize a 
high shear granulator has been applied to two real granulation cases, 1.9L MirPo high shear 
granulator and 4L DIOSNA high shear granulator based on CFD simulation. The 
compartmental structure is based on solid-based hydrodynamic information obtained from 
CFD simulations to include the overall flow pattern, granule velocity and solids concentration 
distribution. The size, location and volume of each compartment are estimated from CFD and 
qualitative analysis (spray zone and chopper zone) using the physical granulator dimensions. 
After realizing the compartmentalization of the high shear granulator into meso-VFDOH&675¶V
(continuous stirred-tank reactor) and identifying the boundary of meso-scale CSTRs, we 
estimate the transportation rate among meso-scale CSTRs to connect these CSTRs for 
subsequent development of a distributed macroscopic model (PBM).  
The two lab-scale high shear granulation processes are modeled using a compartmental PBM. 
The advantage of compartmental PBM is different spatial dependent mechanisms can be 
included in the PBM to describe granule growth. The CVMC approach has been implemented 
to solve the multi-compartment PBEs, and it is capable of solving multi-dimensional PBEs 
with both internal and external coordinates which shows it can be easily extended to add 
more informative coordinates of granules in further development. Experimental data are used 
to validate the novel model. In is concluded that  
1) )RU WKH ORZ OLTXLG FRQWHQW VWXG\ FDVH FDVH , / 0L3UR JUDQXODWRU SDUDPHWHU
VHQVLWLYLW\ VKRZV WKDW WKH DGMXVWPHQW RI SDUDPHWHUV LQ OD\HULQJ UDWH FDQ SURYLGH D
ILWWHGSUHGLFWLRQ,QFUHDVLQJ ߔ஼௉OHDGVWRDQLQFUHDVHJUDQXOHVL]H ,QFUHDVLQJ ܦ௘௙௙
OHDGVWRDQLQFUHDVHGOD\HULQJUDWH 
2) )RU WKH KLJK OLTXLG FRQWHQW VWXG\ FDVH FDVH ,, / ',261$ JUDQXODWRU SDUDPHWHU
VHQVLWLYLW\ VKRZV WKDW WKH DGMXVWPHQW RI SDUDPHWHUV IRU OD\HULQJ FRDOHVFHQFH DQG
EUHDNDJH UDWH FDQ SURYLGH D UHDVRQDEOH SUHGLFWLRQ DOWKRXJK D FRQVROLGDWLRQ
PHFKDQLVP WR DOORZ WUDQVLWLRQEHWZHHQ WKH OD\HULQJGRPLQDWHG LQGXFWLRQ SKDVH DQG
WKHFRDOHVFHQFHGRPLQDWHGUDSLGJURZWKSKDVHLVQHHGHG 
The reasonable agreement indicates the potential of compartmental PBM for scale-up and the 
importance of understanding the dynamics of the granulation process. Further improvements 
of such a model are closely related to new developments in the physical understanding of 
granulation mechanisms, and improved capability in measured multi-dimensional variables 
experimentally for model calibration and validation.   
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Appendix  
The main model equations used to simulate the non-reacting isothermal solid-gas suspension 
in the high shear granulator are given59, 60: 
Continuity equations: ߲൫ߙ௚ߩ௚൯߲ݐ ൅ ߘ൫ߙ௚ߩ௚ݑሬറ௚൯ ൌ  ?ሺܣ ?ܽሻ ߲ሺߙ௦ߩ௦ሻ߲ݐ ൅ ߘሺߙ௦ߩ௦ݑሬറ௦ሻ ൌ  ?ሺܣ ?ܾሻ ߙ௦ ൅ ߙ௚ ൌ  ?ሺܣ ?ܿሻ 
Momentum equations: ߲൫ߙ௚ߩ௚ݑሬറ௚൯߲ݐ ൅ ߘ൫ߙ௚ߩ௚ݑሬറ௚ݑሬറ௚൯ ൌ െߙ௚ߘܲ ൅ ߘ߬௚ െ ߚ൫ݑ௚ െ ݑ௦൯ ൅ ߙ௚ߩ௚ Ԧ݃ሺ ?ሻ ߲ሺߙ௦ߩ௦ݑሬറ௦ሻ߲ݐ ൅ ߘሺߙ௦ߩ௦ݑሬറ௦ݑሬറ௦ሻ ൌ െߙ௦ߘܲ െ ߘ ௦ܲ ൅ ߘ߬௦ ൅ ߚ൫ݑ௚ െ ݑ௦൯ ൅ ߙ௦ߩ௦ Ԧ݃ሺܣ ?ܾሻ 
where: 
߬௞ ൌ ൬ߣ௞ െ  ? ?ߤ௞൰ ሺߘ ൉ ݑሬറ௞ሻܫ ൅  ?ߤ௞ܵ௞ሺܣ ?ܽሻ ܵ௞ ൌ  ? ?ሺߘݑሬറ௞ ൅ ሺߘݑሬറ௞ሻ்ሻሺܣ ?ܾሻ ݇ represents solid or gas phase. 
The granular temperature was obtained by solving the Pseudo kinetic energy equation given 
by follows 61:  ? ?ቈ߲ሺߙ௦ߩ௦߆ௌሻ߲ݐ ൅ ߘሺߙ௦ߩ௦߆ௌሻݑሬറ௦቉ ൌ ቀെ ௦ܲܫ ൅ ߬௦ቁ ǣ ߘݑሬറ௦ ൅ ߘ൫ߢ௵ೄߘ߆ௌ൯ െ ߛ௵ೄ ൅ ߶௚௦ሺܣ ?ሻ 
The various closure and constitutive relations used in the model are given in Table A1.  
Table A1: Constitutive relations for gas-solid flow 
^ŽůŝĚƐƉƌĞƐƐƵƌĞ  ௦ܲ ൌ ߙ௦ߩ௦߆௦ ൅  ?ߩ௦ሺ ? ൅ ௦݁௦ሻߙ௦ଶ݃଴ǡ௦௦߆௦ሺ ?ሻ 
^ŽůŝĚƐƐŚĞĂƌǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ߤௌ ൌ ߤௌǡ௖௢௟ ൅ ߤௌǡ௞௜௡ ൅ ߤௌǡ௙௥ሺ ?ሻ 
ŽůůŝƐŝŽŶĂůǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ? ? ߤௌǡ௖௢௟ ൌ  ? ?ߙௌߩௌ݀ௌ݃଴ǡௌௌሺ݁ௌௌ ൅  ?ሻ ൬߆ௌɎ ൰ଵȀଶ ሺ ?ሻ 
<ŝŶĞƚŝĐǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ? ? ߤௌǡ௞௜௡ ൌ ఈೄఘೄௗೄඥ௵ೄ஠଺ሺଷି௘ೄೄሻ ቂ ? ൅ଶହ ሺ݁ௌௌ ൅  ?ሻሺ ? ௌ݁ௌ െ  ?ሻߙௌ݃଴ǡௌௌቃሺ ?ሻ 
&ƌŝĐƚŝŽŶǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ? ? ߤௌǡ௙௥ ൌ ௉ೄ ୱ୧୬ థଶඥூమವ ሺ ?ሻ 
ƵůŬǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ? ? ߣௌ ൌ  ? ?ߙௌߩௌ݀ௌ݃଴ǡௌௌሺ݁ௌௌ ൅  ?ሻ ൬߆ௌɎ ൰ଵȀଶ ሺ ?ሻ 
ZĂĚŝĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶ ݃଴ǡ௦௦ ൌ ቆ ? െ ൬ ఈೞఈೞǡ೘ೌೣ൰ଵȀଷቇିଵ ሺ ?ሻ 
'ĂƐ-ƐŽůŝĚĚƌĂŐĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ? ? ߚ ൌ  ? ?ܥ஽ ሺ ? െ ߙௌሻߙௌߩ௚หݑሬറ௚െݑሬറ௦หܦ௉ ሺ ? െ ߙௌሻିଶǤ଺ହሺ ?ܽሻ ݒ௥ǡ௦ ൌ  ?Ǥ ? ቀܣ െ  ?Ǥ ? ?ܴ ݁௦ ൅ ඥሺ ?Ǥ ? ?ܴ ݁௦ሻଶ ൅  ?Ǥ ? ?ܴ ݁௦ሺ ?ܤ െ ܣሻ ൅ ܣଶቁሺ ?ܾሻ ܣ ൌ ߙ௚ସǤଵସǡ ቊܤ ൌ  ?Ǥ ?ߙ௚ଵǤଶ଼൫ߙ௚ ൑  ?Ǥ ? ?൯ܤ ൌ ߙ௚ଶǤ଺ହ൫ߙ௚ ൐  ?Ǥ ? ?൯  ܥ஽ ൌ  ቆ ?Ǥ ? ?൅  ?Ǥ ?ඥܴ݁௦Ȁݒ௥ǡ௦ቇଶ ሺ ? ሻܿ 
ܴ݁௦ ൌ ݀௦ߩ௚หݑሬറ௚െݑሬറ௦หߤ௚ ሺ ? ሻ݀ 
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Boundary and simulation conditions 
For the gas phase, the velocity at the wall (vessel wall and the impeller surface) was assumed 
zero (no slip condition).  In this work, a partial slip model is employed. It was initially 
presented by Tu and Fletcher 68 and applied for modelling particle velocity at the wall in a 
high shear granulator using two fluid model by Darelius et al 50. The partial slip model can 
cover the whole range between two extremes (no slip and free slip). The expression is: 
ܽ߮௪ െ ܾ ߲߲߮ߟ ȁ௪ ൌ  ?ሺ ?ሻ ߮௪ ൌ ൣݑ௣௪ே ǡ ݑ௣௪் ൧is a vector containing the normal and tangential solid velocities at the wall, 
respectively, ߟ is normal direction of the wall directed into flow regime, ܽǡ ܾare positive 
constants with different values depending on if the normal or tangential direction is 
considered. The constants ܽ and ܾ are functions of the coefficient of wall restitutions in the 
normal and tangential directions, respectively. They can be calculated as ܽே ൌ ܣே െ ܤே ǡ ܾே ൌ ܣே݄                       ሺ ?ሻ ்ܽ ൌ ܣ் െ ܤ் ǡ ்ܾ ൌ ܣ்݄ ሺ ?ሻ 
Where: 
ܣே ൌ ቈ ? ൅ ௣݁ே൫െ݁௣ே൯ ? ቉ଵȀଶ ǡ ܣ் ൌ ൥ ? ൅ ൫ ௣்݁ ൯ଶ ? ൩ଵଶ ሺ ?ሻ 
ܤே ൌ ቈ݁௣ே൫ ? െ ௣݁ே൯ ? ൅ ௣݁ே ቉ଵȀଶ ǡ ܤ் ൌ ൥݁௣ே ൅ ൫݁௣் ൯ଶ ? ൅ ௣݁ே ൩ଵȀଶ ሺ ?ሻ ݁௣ே ǡ ݁௣்  represent the coefficients of wall restitution in the normal and tangential direction, ݄is  the thickness of the computational cell next to the boundary. The ratio Ȁܾ is a measure 
of the degree of slip. In the tangential direction an infinite ratio corresponds to no slip and a 
zero ratio represents free slip. A partial slip boundary condition was used for the solid phase, ݁௣ே ൌ ݁௣் ൌ  ?Ǥ ? in this study. The top lid of the vessel was not closed but connected to the 
surrounding atmosphere and hence, it was modelled using a constant pressure boundary 
condition. 
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Fig 4: Velocity vector for solid phase in case I (a) top view (z=H/11) (b) cross-section (x=0) at 
steady condition, the velocity of the blade tip is approximate 7m/s.    
Fig 5: Contour plot of solid concentration at cross-section (a) x=0 ,and top view of (b) 
z=H/11(c) z=3H/11 (d) z=5H/11 (e) z=7H/11 (f) z=9H/11 (g) z=11H/11 at steady condition 
Fig 6: Compartment structure of (a) the location of compartments (b) top view of rotated 
compartment 2 and 3 (c) the connectivity diagram   
Fig 7: The impact of sample number on overall net transport rate in case II 
Fig 8: Temporal history of (a) volume flow rate for solid phase from compartment i to j in 
case I, 2 represents Impeller zone 2; 3 represents Bulk zone 3;  4  represents Bulk zone 4.  (b) 
solid volume fraction in Impeller zone 2, Bulk zone 3, rotor part of Bulk zone 4 and stator part 
of Bulk zone 4 in case I 
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 Fig 13: Velocity vector for solid phase (a) top view (z=10H/113) (b) cross-section (x=0) at 
steady conditionŝŶĐĂƐĞ// ?ƚŚĞ velocity of the blade tip is approximate 14m/s.    
Fig 14: Countor plot of solid concentration profile (a) cross-section of x=0, and  top view of (b) 
z=10H/113 (c) z=30H/113 (d) z=50H/113 (e) z=70H/113 (f) z=90H/113 (g) z=110H/113 at 
steady conditionŝŶĐĂƐĞ//  
Fig 15: Temporal history of (a) volume flow rate for solid phase from compartment i to j in 
case II, (2 represents Impeller zone 2; 3 represents Bulk zone 3;  4  represents Bulk zone 4). (b) 
solid volume fraction in Impeller zone 2, Bulk zone 3 and Bulk zone 4 for case II 
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 Fig. 1 The computational domain of (a) 1.9L MiPro granulator (b) 4L DIOSNA granulator 
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&ŝŐ ? PDDĂůŐŽƌŝƚŚŵ 
ݐ݅݉݁ൌ
ݐ݅݉݁൅
߂ݐ Time step One or Multiple droplets, ݊௦ ൒  ?ǡ  ߂ݐ ൌ ௡ೞ௥ವ 
Cell Ref ௝ܺǡ௞ሺݎ݋ݓ݆ǡ ܿ݋݈ݑ݉݊݇ሻ 
௉ܰparticl
es
 
௜ܰ co-ordinates Array
Build an empty array to 
represent a granule population 
for each compartment  
Granulation 
Estimate liquid adding rate ݎ஽ in spray zone (compartment 1) 
Estimate granulation rate (i.e. coalescence rate ݎ௖௢௔௟  or 
breakage rateݎ௕௥௘௔௞) in compartment ݅ (݅ ്  ?) 
Estimate amount of granules moving in or out 
and update properties of each granule 
population in its corresponding compartment 
According to the corresponding granulation rate, ݊௜ ൌ ݎ௜ ൈ ߂ݐ 
granulation events occur in compartment ݅ (݅ ്  ?) Coalescence 
Layering Estimate Layering rate and update solid mass of each granule 
population in its corresponding compartment 
If binder spraying is on, 1 or ݊௦  nucleation or 
rewetting events occur in spray zone 
Nucleation and 
rewetting event 
Transportation 
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Fig 4 Velocity vector for solid phase in case I (a) top view (z=H/11) (b) cross-section (x=0) at 
steady condition  
 Fig 5 Contour plot of solid concentration at cross-section (a) x=0 ,and top view of (b) 
z=H/11(c) z=3H/11 (d) z=5H/11 (e) z=7H/11 (f) z=9H/11 (g) z=11H/11 at steady condition 
 Fig 6 Compartment structure of (a) the location of compartments (b) top view of rotated 
compartment 2 and 3 (c) the connectivity diagram   
 
Fig 7 The impact of sample number on overall net transport rate in case II 
 Fig 8 Temporal history of (a) volume flow rate for solid phase from compartment i to j in case 
I, 2 represents Impeller zone 2; 3 represents Bulk zone 3;  4  represents Bulk zone 4.  (b) solid 
volume fraction in Impeller zone 2, Bulk zone 3, rotor part of Bulk zone 4 and stator part of 
Bulk zone 4 in case I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) (b) 
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Fig 13 Velocity vector for solid phase (a) top view (z=10H/113) (b) cross-section (x=0) at 
steady conditionŝŶĐĂƐĞ// 
 Fig 14 Countor plot of solid concentration profile (a) cross-section of x=0, and  top view of (b) 
z=10H/113 (c) z=30H/113 (d) z=50H/113 (e) z=70H/113 (f) z=90H/113 (g) z=110H/113 at 
steady conditionŝŶĐĂƐĞ// 
 
Fig 15 Temporal history of (a) volume flow rate for solid phase from compartment i to j in 
case II, (2 represents Impeller zone 2; 3 represents Bulk zone 3;  4  represents Bulk zone 4). (b) 
solid volume fraction in Impeller zone 2, Bulk zone 3 and Bulk zone 4 for case II 
(a) (b) 
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